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ALCANCE DEL INFORME 
E l p r e s e n t e informe comprende e l r e s u l t a d o de l a s d e l i b e r a c i o n e s de l a Segunda 
Reunión E x t r a o r d i n a r i a d e l Comité de Cooperación Económica d e l Istmo C e n t r o -
americano c e l e b r a d a en San J o s é , C o s t a R i c a , d e l 2 6 a l 29 de a b r i l de 1 9 6 0 . 
La P r i m e r a P a r t e t r a t a de l o s a n t e c e d e n t e s de l a r e u n i ó n , de l a composic ión de 
l a s d e l e g a c i o n e s y de l a o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o ; l a Segunda da c u e n t a de l a s 
d e l i b e r a c i o n e s y c o n c l u s i o n e s » 
« 
/ P r i m e r a 
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P r i m e r a P a r t e 
ANTECEDENTES 
Al s u s c r i b i r s e en s e p t i e m b r e de 1 9 5 9 e l Convenio sobre e q u i p a r a c i ó n a r a n c e l a -
r i a , l o s c i n c o p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s completaron una importante f a s e d e l des 
a r r o l l o d e l Programa de I n t e g r a c i ó n , y d e j a r o n e s t a b l e c i d a l a s e r i e de i n s t r u -
mentos l e g a l e s i n d i s p e n s a b l e s p a r a i m p u l s a r l a formación de un mercado comán 
e n t r e e l l o s y p a r a fomentar un p r o c e s o de d e s a r r o l l o económico r e g i o n a l e q u i l i 
brado y adecuado a sus n e c e s i d a d e s . Pudo v e r s e en e s a oportunidad que e l P r o -
grama quedaba l i s t o p a r a e n t r a r en una nueva e t a p a de r e a l i z a c i o n e s que h a b r í a n 
de l l e v a r s e a r i t m o más r á p i d o que e l r e g i s t r a d o h a s t a e s e momento, s i bien t o 
d a v í a moderado. 
En l o s meses p o s t e r i o r e s a l a S e x t a Reunión o r d i n a r i a d e l Comité s e i n i 
c i a r o n l o s t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s p a r a n e g o c i a r un p r o y e c t o de a r a n c e l coirán a 
l a i m p o r t a c i ó n , a p a r t i r de p r i n c i p i o s de 1 9 6 0 , y t r a t a r de convenir asimismo 
e l l i b r e comerc io p a r a p r o d u c t o s cuyos a f o r o s s e f u e r a n equiparando, con l o 
c u a l s e a m p l i a r í a e l reducido a l c a n c e que i n i c i a l m e n t e s e h a b í a dado a l a L i s t a 
d e l Tratado M u l t i l a t e r a l de L i b r e Comerc io . 
Al propio t iempo, a l comenzar e l p r e s e n t e año s e habían pues to en marcha 
l o s e s t u d i o s r e l a c i o n a d o s con e l e s t a b l e c i m i e n t o de una i n s t i t u c i ó n c e n t r o a m e r i 
cana de promoción y f i n a n c i a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o i n t e g r a d o , y s e h a b í a i n i c i a 
do l a i n v e s t i g a c i ó n de l o s problemas r e l a t i v o s a l a a p l i c a c i ó n d e l Régimen de 
I n d u s t r i a s de I n t e g r a c i ó n . Además, cont inuaban l a s t a r e a s del"Programa en otros 
campos, t a l e s como t r a n s p o r t e s , d e s a r r o l l o económico a g r o p e c u a r i o y e l e c t r i f i -
c a c i ó n . * 
A e s t e cuadro de i n s t r u m e n t o s , o b j e t i v o s y a c t i v i d a d e s vino a a ñ a d i r s e , 
en f e b r e r o de 1 9 6 0 , e l e s t a b l e c i m i e n t o de una A s o c i a c i ó n Económica e n t r e Guate 
mala , Honduras y E l S a l v a d o r cuyo t r a t a d o c o n s t i t u t i v o determinó una n o t a b l e 
a c e l e r a c i ó n de sus p r o c e s o s de i n t e g r a c i ó n en campos t a l e s cono e l l i b r e comer 
c i ó y e l f i n a n c i a m i e n t o , en 1 os c u a l e s d i c h o s p a í s e s d e c i d i e r o n c r e a r e n t r e s í 
una zona muy amplia de l i b r e i n t e r c a m b i o inmediato y un fondo de d e s a r r o l l o y 
a s i s t e n c i a en p l a z o de b r e v e s meses . E s t e nuevó hecho p l a n t e ó en C e n t r o a m é r i c a 




l á n e c e s i d a d de d e t e r m i n a r sus i n t e r r e l a c i o n e s con e l Programa de I n t e g r a -
c i ó n , e l i n t e r r o g a n t e sobre s i en l a s nuevas c i r c u n s t a n c i a s s e r í a p o s i b l e 
l a cont inuada y e f e c t i v a v i g e n c i a d e l Programa y l a n e c e s i d a d de c o n c r e t a r 
a q u e l l o s t i p o s de a c c i ó n que pudieran r e q u e r i r s e para p r e s e r v a r d i c h a v i -
g e n c i a . 
A s í l o r e c o n o c i e r o n t o d o s l o s g o b i e r n o s c e n t r o a m e r i c a n o s , quienes 
d e c i d i e r o n que e r a n e c e s a r i o d i l u c i d a r l o s puntos a n t e r i o r e s a c o r t o p l a z o . 
P a r a e l l o e l P r e s i d e n t e d e l Comité de Cooperación Económica, con l a aquies 
e e n c i a de l o s demás miembros d e l Comité , encomendó a l a S e c r e t a r í a de l a 
CEPAL l a r e a l i z a c i ó n de un e s t u d i o que p u d i e r a s e r v i r de base p a r a d i s c u t i r 
y a c o r d a r l a s s o l u c i o n e s d e l c a s o en l a p r e s e n t e reunión e x t r a o r d i n a r i a de 
aquel organismo. 
En l a r e a l i z a c i ó n d e l e s t u d i o l a S e c r e t a r í a tomó como punto de p a r t i 
da e l hecho de que, a l s u s c r i b i r e l T r a t a d o de A s o c i a c i ó n Económica , Guate-
mala , E l S a l v a d o r y Honduras habían a c o r t a d o , en cuanto a e l l o s s e r e f i e r e , 
l o s p l a z o s en que pretenden l o g r a r l a i n t e g r a c i ó n económica« E s t e a c o r t a -
m i e n t o , a j u i c i o de e s o s mismos p a í s e s , s e h i z o de conformidad con e l T r a t a 
do M u l t i l a t e r a l . 
Ante e s t a s i t u a c i ó n , l a S e c r e t a r í a se e s f o r z ó en b u s c a r l a s s o l u c i o -
nes adecuadas y compat ibles con l o s compromisos j u r í d i c o s a d q u i r i d o s y con 
l a s p e c u l i a r i d a d e s de l a s i t u a c i ó n p r e v a l e c i e n t e en l o s d i s t i n t o s p a í s e s . 
L a s i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s y l a s c o n s u l t a s c e l e b r a d a s con f u n c i o n a r i o s 
gubernamentales , s i r v i e r o n de base p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l documento: E l 
Programa de I n t e g r a c i ó n Económica de C e n t r o a m é r i c a y e l Tratado de A s o c i a -
c i ó n Económica s u s c r i t o por E l S a l v a d o r , Guatemala y Honduras: I n t e r r e l a c i o -
nes y p o s i b l e s formas de c o n s o l i d a r y a c e l e r a r l a i n t e g r a c i ó n económica d e l 
I s t m o r ^ e s t u d i o que oportunamente s e d i s t r i b u y ó a l o s gobiernos como documen 
t o para l a s d i s c u s i o n e s d e l Comité de C o o p e r a c i ó n Económica . 
E l Comité s e r e u n i ó en San J o s é , Cos ta R i c a , en Segunda Reunión E x -
t r a o r d i n a r i a , d e l 26 a l 29 de a b r i l de 1 9 6 0 , r e c o g i é n d o s e en e l p r e s e n t e i n 
forme un resumen de l a s a c t i v i d a d e s a h í d e s a r r o l l a d a s y l a s c o n c l u s i o n e s a 
que s e l l e g ó , a s í como e l t e x t o completo de l a r e s o l u c i ó n aprobada, 






SEGUNDA REUNION EXTRAORDINARIA DEL COMES 
A* Composición y asistencia 
Asistieron a la Reunión delegaciones de Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y un delegado observador de Panamá. El Secretario 
General de la Organización de Estados Centroamericanos asistió a las delibera-
ciones* 
L a s r e p r e s e n t a c i o n e s se i n t e g r a r o n de l a s i g u i e n t e manera: 
a ) D e l e g a c i o n e s de l o s p a í s e s miembros 
COSTA RICA 
Jefe de la Delegación: Jorge Borbón Castró, Ministro de Economía y Hacienda. 
Delegados: Porfirio Morera Batres; Carlos Iglesias W. ; Alvar Antillón; Alvaro 
Sancho Castro; Rodrigo Madrigal Nieto; Juan Manuel Revilla; Emilio 
Jimánez; Lorenzo Holterman. 
EL SALVADOR 
J e f e de l a D e l e g a c i ó n : Alfonso Rochac , M i n i s t r o de Economía. 
Delegados; Pedro Abelardo Delgado; J o r g e S o l C a s t e l l a n o s ; Jaime Quesada; A l v a 
r o Magaña; F r a n c i s c o De S o l a ; Guillermo Machón de P a z ; Manuel Anto 
n i o Zamora. 
GUATEMALA 
J e f e de l a D e l e g a c i ó n : J u l i o Prado G a r c í a S a l a s , M i n i s t r o de Economía 
Delegados: A l b e r t o Fuentes Möhr; Gustavo S a n t i z o G a l v e z ; M à r i o E f r a í n 
Hernández. -
HONDURAS 
J e f e d e l a D e l e g a c i ó n : J o r g e Bue s o A r i a s , Ministro de Economía y Hacienda 
Delegados : Roberto R a m í r e z ; Gautaflia F o n s e c a ; O s c a r Alfonso Veroy; M a u r i c i o 
C a s t a ñ e d a . 
/NICARAGUA 
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NICARAGUA 
J e f e de l a D e l e g a c i ó n ; Juan J o s é Lugo Marenco, M i n i s t r o de Economia 
Delegados : J u a n B . L a c a y o ; J o s é María C a s t i l l o ; Gustavo A. G u e r r e r o ; 
Eduardo Montealegre ; J o r g e A r g u e l l o B a r r a ; C a r l o s Gabuardi ; 
Alfonso L l a n e s ; Rodolfo J e r e z ; Norman C a l d e r a . 
PANAMA 
Delegado o b s e r v a d o r : Herman R o d r í g u e z . 
P o r l a S e c r e t a r i a a s i s t i e r o n e l D i r e c t o r de l a O f i c i n a de México , 
S r . Al fonso S a n t a Cruz ; e l D i r e c t o r Adjunto , S r . C r i s t ó b a l L a r a B e a u t e l l ; 
e l S e c r e t a r i o d e l Comité de Cooperación Económica d e l Istmo C e n t r o a m e r i -
c a n o , S r . C a r l o s Manuel C a s t i l l o , e l S r . R a f a e l I z q u i e r d o y o t r o s f u n c i o -
n a r i o s . 
P r e s i d i ó l o s d e b a t e s e l J e f e de l a D e l e g a c i ó n de C o s t a R i c a , J o r g e 
Borbón C a s t r o y se e l i g i ó r e l a t o r a Juan J o s é Lugo Mareneo, J e f e de l a De-
l e g a c i ó n de N i c a r a g u a , 
B . Temario 
En l a pr imera s e s i ó n se c o n s i d e r ó e l p r o y e c t o de t e m a r i o presentado 
p o r l a S e c r e t a r i a . A moción de l a Delegación de Nicaragua se a g r e g ó e l a c á 
p i t e " M o t i v a c i ó n d e l t r a t a d o t r i p a r t i t o y su r e l a c i ó n con e l Programa de I n 
t e g r a c i ó n Económica" . E l t e m a r i o aprobado f u é e l s i g u i e n t e : 
1 . I n a u g u r a c i ó n 
2 . M o t i v a c i ó n d e l T r a t a d o t r i p a r t i t o y su r e l a c i ó n con e l Programa de I n t e 
g r a c i ó n Económica 
3 . C o n s o l i d a c i ó n y a c e l e r a c i ó n d e l Programa de I n t e g r a c i ó n Económica de 
C e n t r o a m é r i c a , a l a l u z d e l r e c i e n t e convenio económico t r i p a r t i t o 
Documentación: Informe de l a S e c r e t a r í a : E l Programa de I n t e g r a -
c i ó n Económica de C e n t r o a m é r i c a y e l T r a t a d o de A s o c i a c i ó n 
Económica s u s c r i t o e n t r e E l S a l v a d o r , Guatemala y Honduras: 
I n t e r r e l a c i o n e s y p o s i b l e s formas de c o n s o l i d a r y a c e l e r a r 
l a i n t e g r a c i ó n económica d e l I s t m o ( P o e . E/CN.12/CCB/212), 
a ) S i t u a c i ó n a c t u a l d e l Programa 
Documentación: Informe de l a S e c r e t a r í a , I n t r o d u c c i ó n 
/ b ) L i b r e 
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b ) L i b r e Comercio y E q u i p a r a c i ó n A r a n c e l a r i a 
Documentación; Informe de l a S e c r e t a r í a , C a p í t u l o I 
c ) A p l i c a c i ó n d e l Convenio s o b r e Regímenes de I n d u s t r i a s C e n t r o -
americanas de I n t e g r a c i ó n 
Documentación: Informe de l a S e c r e t a r í a , C a p í t u l o I I 
d ) F i n a n e i a m i e n t o d e l D e s a r r o l l o Económico i n t e g r a d o 
Documentación: Informe de l a S e c r e t a r í a , C a p í t u l o I I I 
4* Medidas c o n c r e t a s de c o n s o l i d a c i ó n d e l Programa 
5 . Examen y aprobación d e l Informe d e l Comité 
C . Resumen de l o a d e b a t e s 
La Segunda Reunión E x t r a o r d i n a r i a d e l Comité de Cooperación Económica 
d e l Istmo Centroamericano , s e c e l e b r ó con e l p r o p ó s i t o de examinar l a s m o t i v a -
c i o n e s d e l Tratado de A s o c i a c i ó n Económica e n t r e E l S a l v a d o r , Guatemala y Hon-
d u r a s , de a n a l i z a r sus i n t e r r e l a c i o n e s con l o s p r i n c i p a l e s i n s t r u m e n t o s d e l 
Programa de I n t e g r a c i ó n , y de a c l a r a r l a forma en que l o s c i n c o p a í s e s podr ían 
c o n t i n u a r l o s e s f u e r z o s que conjuntamente han venido r e a l i z a n d o durante l o s ú l 
t imos s i e t e años para a l c a n z a r y mantener un r i t m o r á p i d o d e l c r e c i m i e n t o r e g i o 
n a l . E s t a reunión p r o p o r c i o n ó , además, l a oportunidad de examinar con d e t e n i -
miento l a e v o l u c i ó n que e l proceso de i n t e g r a c i ó n p o d r í a s e g u i r en l o s años ve 
n i d e r o s , prec isamente en un momento en que t a l examen r e s u l t a b a i n d i s p e n s a b l e . 
En e l c u r s o de l a reunión s e h i z o e v i d e n t e e l r e q u i s i t o fundamental de 
mantener tina unidad permanente en todo e l e s f u e r z o de i n t e g r a c i ó n económica, 
compatible con l o s compromisosque previamente s e hubiesen a d q u i r i d o y s i n f o r 
z a r a l o s que, midiendo l a s p o s i b i l i d a d e s a e l l o s a c c e s i b l e s , pudieran c o n s i d e 
r a r d i f í c i l o imposible r e b a s a r l o s l í m i t e s de un r i t m o más modesto de a c e l e r a 
c i ó n . Todo e l l o pudo l o g r a r s e con e l consenso unánime de l o s c i n c o p a í s e s , con 
senso que no fue f á c i l de o b t e n e r —como tampoco e r a n f á c i l e s l o s problemas en 
e s t u d i o — pero que en d e f i n i t i v a h i z o p o s i b l e l l e v a r l a s n e g o c i a c i o n e s a buen 
f i n . 
En e l e s c l a r e c i m i e n t o de Conceptos dé t a n t a i m p o r t a n c i a como l o s que se 
acaban de e n u n c i a r , l a Segunda Reunión E x t r a o r d i n a r i a d e l Comité de Cooperación 
Económica r e f l e j ó con acusado r e l i e v e l a s u s t a n c i a l v i t a l i d a d que ha a l c a n z a d o 
l a i d e a de i n t e g r a c i ó n económica d e l I s t m o después de s i e t e años de t r a b a j o . 
/ A l a n a l i z a r 
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Al a n a l i z a r problemas que son de por s i de una g r a n complejidad fue unáni 
me y c o n s t a n t e e l i n t e r é s de l l e g a r a a c u e r d o s que p r e s e r v a r a n l a cont inua 
da y e f e c t i v a v i g e n c i a d e l Programa. 
Al t e r m i n a r l a r e u n i ó n puede s e ñ a l a r s e e l l o g r o de un conjunto de 
r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . 
En m a t e r i a de mercado común, l o s g o b i e r n o s centroamericanos pueden 
p r e v e r l a p o s i b i l i d a d de que e l plazo máximo previamente adoptado para su 
p e r f e c c i o n a m i e n t o , que a n t e s s e había c i f r a d o en d i e z a ñ o s , s e a c o r t e a l a 
mitad de e s e tiempo mediante e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a zona de l i b r e comer-
c i o y l a adopción d e l a r a n c e l uniforme a l a i m p o r t a c i ó n en un período de 
c i n c o a ñ o s . En m a t e r i a de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , e l Comité r e i t e r ó de modo 
indudable su d e c i s i ó n de mantener e l Régimen de I n d u s t r i a s como instrumento 
e s e n c i a l de l a i n t e g r a c i ó n económica, y de tomar en breve p lazo l a s medidas 
n e c e s a r i a s p a r a su debida a p l i c a c i ó n , a s í como para l a p r o n t a y adecuada 
e q u i p a r a c i ó n de l o s i n c e n t i v o s f i s c a l e s a d i c h o d e s a r r o l l o . Además, de l a 
p r e s e n t e reunión surge l a e q u i p a r a c i ó n de l a s c a r g a s s o c i a l e s como una de 
l a s t a r e a s de i n t e r é s p a r a e l Comité que, una vez e f e c t u a d o s l o s e s t u d i o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , deberá c o n c r e t a r s e en c o n v e n i o s c e n t r o a m e r i c a n o s e s p e c i a 
l e s . 
F i n a l m e n t e , y además de l o s p l a z o s f i j a d o s por e l Comité para l a 
d i s c u s i ó n y , en su c a s o , p a r a l a a p r o b a c i ó n de un convenio de i n t e g r a c i ó n 
económica a c e l e r a d a , l a s d e c i s i o n e s que a d i c i o n a l m e n t e s e adoptaron en e l 
s e n t i d o de s a n c i o n a r d e f i n i t i v a m e n t e e l Convenio d e l I C A I T I con e l Fondo Es 
p e c i a l de l a s Naciones Unidas, —que a s e g u r a e l f o r t a l e c i m i e n t o económico 
de a q u é l — , y de i n i c i a r c a s i inmediatamente l a s n e g o c i a c i o n e s de equipara 
c i ó n a r a n c e l a r i a , c o n s t i t u y e n o t r o s t a n t o s r e s u l t a d o s de l a r e u n i ó n . Las 
t a r e a s que t i e n e que r e a l i z a r e l Comité en l o s próximos meses e j e r c e r á n una 
i n f l u e n c i a t r a s c e n d e n t a l sobre l a marcha p o s i t i v a d e l Programae 
1 . M o t i v a c i ó n d e l T r a t a d o t r i p a r t i t o y su r e l a c i ó n con e l Programa 
de I n t e g r a c i ó n Económica d e l Is tmo Centroamericano 
E l Comité escuchó l a s m o t i v a c i o n e s que s e h i c i e r o n d e l T r a t a d o t r i p a ; 
t i t o a s í como sus o b j e c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s y habiendo c o i n c i d e n c i a en 
c u a n t o a c o n t i n u a r con e l Programa de I n t e g r a c i ó n Económica examinó d e t e n i -
damente l o s a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s con e l T r a t a d o de A s o c i a c i ó n c e l e b r a d o 
/ e n t r e 
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e n t r e Guatemala, E l S a l v a d o r y Honduras, l a n a t u r a l e z a de l a nueva s i t u a c i ó n 
c r e a d a por e l T r a t a d o y sus i n t e r r e l a c i o n e s con l o s o b j e t i v o s previamente a c o r -
dados a l n i v e l de l o s c i n c o p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s . B1 examen dé e s t o s puntos , 
que c o n s t i t u í a n e l p r o p ó s i t o c e n t r a l de l a r e u n i ó n , fue b á s i c o p a r a p r o c e d e r a l 
e s t u d i o y s o l u c i ó n de l o s problemas p l a n t e a d o s . 
También s e h i z o p a t e n t e e l apoyo de Cos ta R i c a a l Programa de I n t e g r a -
c i ó n , arinque s e c o n c r e t ó que a n t e s de tomar una d e c i s i ó n t a n t r a s c e n d e n t a l como 
l a de a c e l e r a c i ó n de s u i n t e g r a c i ó n económica con e l r e s t o de l o s p a í s e s c e n t r o 
amer icanos , d icho p a í s n e c e s i t a un p e r í o d o de e s t u d i o d e t e n i d o , s i n que e l l o 
s i g n i f i q u e o b j e c i ó n a l g u n a a que l o s o t r o s c u a t r o p a í s e s procedan a l r i t m o que 
es t imen c o n v e n i e n t e . 
2 . C o n s o l i d a c i ó n y a c e l e r a c i ó n d e l Programa de I n t e g r a c i ó n 
Una vez s e n t a d o s l o s puntos que s e r e s e ñ a n en l o s p á r r a f o s a n t e r i o r e s , 
e l Comité p r o c e d i ó a c o n s i d e r a r e l t i p o de medidas que p o d r í a n a d o p t a r s e p a r a 
a c e l e r a r e l Programa de I n t e g r a c i ó n y p r e s e r v a r l a unidad económica centroameri-
cana . 
Se c o n s i d e r ó detenidamente una p r o p u e s t a p r e s e n t a d a por l a D e l e g a c i ó n 
de Nicaragua que propendía a una r a d i c a l a c e l e r a c i ó n d e l Programa, y comprendía 
l a c e l e b r a c i ó n de un a c u e r d o en v i r t u d d e l c u a l se e s t a b l e c e r í a de inmediato una 
zona p e r f e c t a de l i b r e comercio m u l t i l a t e r a l , con e x c l u s i ó n de r e s e r v a s de t o d a 
índole y s i n l i m i t a c i ó n ninguna en c u a n t o a productos n i en cuanto a p a í s e s . 
En dicha p r o p u e s t a se p r e v e í a además l a a p l i c a c i ó n v i g o r o s a d e l Régimen de I n -
d u s t r i a s y e l o t o r g a m i e n t o d e l l i b r e c o m e r c i o e x c l u s i v o a l o s productos de l a s 
P l a n t a s de I n t e g r a c i ó n . E s t e t r a t a m i e n t o q u e d a r í a asegurado desde e l momento 
de l a f i r m a d e l convenio a r r i b a mencionado mediante una l i s t a de productos que 
f i g u r a r í a como anexo a l mismo. 
Se proponía además l a c r e a c i ó n de una c o r p o r a c i ó n c e n t r o a m e r i c a n a de 
d e s a r r o l l o , c o n s t i t u i d a con c a p i t a l de l o s c i n c o p a í s e s y r e g i d a por un p r o t o c o 
l o e s p e c i a l que d e b e r í a s e r s u s c r i t o a n t e s de enero de 1 9 6 1 a s i como l a adopción 
en breve plazo de un a r a n c e l uniforme de i m p o r t a c i ó n , l a e q u i p a r a c i ó n de i n c e n -





Después de c o n s i d e r a r detenidamente l o s d i v e r s o s a s p e c t o s de l a 
p r o p u e s t a , e l Comité d e c i d i ó a p r o b a r l a en sus t é r m i n o s g e n e r a l e s como base 
p a r a l a e l a b o r a c i ó n de un p r o y e c t o de convenio c e n t r o a m e r i c a n o sobre i n t e -
g r a c i ó n económica a c e l e r a d a que s e r í a encomendado a l a S e c r e t a r í a . Con ob 
j e t o de p r e c i s a r y r e v i s a r l a s b a s e s c o r r e s p o n d i e n t e s , se c o n s t i t u y ó un 
Grupo de T r a b a j o que p r e s e n t ó a l Comité un p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n sobre l a 
m a t e r i a . 
A l c o n s i d e r a r e l e s t u d i o r e a l i z a d o por e l Grupo de T r a b a j o , hubo en 
e l Comité d i f e r e n t e s a p r e c i a c i o n e s en cuanto a l a amplitud de l a propuesta 
de Nicaragua y e l l o motivó que l a Delegac ión en e s e p a í s p r e s e n t a r a una nue 
va ponencia más d e t a l l a d a y c o n c r e t a que l a a n t e r i o r y en l a c u a l s e r e c o -
g í a n también l o s puntos de v i s t a d i s c u t i d o s y a c l a r a d o s en l a s d e l i b e r a c i o -
n e s E s t a nueva p r o p u e s t a , c o n s i s t e n t e en p e d i r a l a S e c r e t a r í a que p r o c e -
da a e l a b o r a r un P r o y e c t o de T r a t a d o de I n t e g r a c i ó n Económica A c e l e r a d a , fue 
aprobada con una enmienda s u g e r i d a por Cos ta R i c a . L a Delegac ión de Panamá 
e x p r e s ó que no o b s t a n t e su e s p e c i a l s i t u a c i ó n d e n t r o d e l Programa —que l e 
impedía s e r P a r t e proponente de d i c h a enmienda-- m a n i f e s t a b a e s t a r de a c u e r 
do con e l e s p í r i t u de i n t e g r a c i ó n de l a misma, acordándose d e j a r c o n s t a n c i a 
en e l Informe de e s t a p o s i c i ó n . 
A l a p r o b a r s e e s a R e s o l u c i ó n l a s Delegac iones de E l S a l v a d o r , Guate-
mala y Honduras m a n i f e s t a r o n que deploraban profundamente que C o s t a R i c a 
s e v i e r a i m p o s i b i l i t a d a de s u s c r i b i r con e l r e s t o de l o s p a í s e s t o d a s l a s 
s u g e r e n c i a s hechas a l a S e c r e t a r í a a c e r c a de l o s l i n e a m i e n t o s que d e b e r í a n 
o r i e n t a r e l p r o y e c t o de c o n v e n i o sobre i n t e g r a c i ó n económica a c e l e r a d a ; a l 
p r o p i o t iempo, l a s mismas D e l e g a c i o n e s d e j a r o n formal c o n s t a n c i a de que por 
su p a r t e aprobaban l a R e s o l u c i ó n en l o s t é r m i n o s propuestos p o r C o s t a R i c a 
s ó l o en a t e n c i ó n a l p r o p ó s i t o que l a s anima de h a c e r p r e v a l e c e r l o s f i n e s 
y o b j e t i v o s d e l Programa de I n t e g r a c i ó n Económica sobre c u a l e s q u i e r a o t r a s 
c o n d i c i o n e s momentáneas. 
Por ú l t i m o s e r e s o l v i ó encomendar a l Subcomité de Comercio que se 
r e ú n a en e l mes de j u l i o próximo p a r a e l a b o r a r , con base en e l documento 
que p r e p a r a r á l a S e c r e t a r í a , un p r o y e c t o d e f i n i t i v o de Acuerdo y que l o s o -
meta a c o n s i d e r a c i ó n d e l Comité en una reunión e s p e c i a l que se c e l e b r a r á en 
l a c i u d a d de Managua en e l mes de a g o s t o s i g u i e n t e , 
/A c o n t i n u a c i ó n 
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A c o n t i n u a c i ó n s e r e s e ñ a n por s e p a r a d o algunos de l o s puntos p r i n c i p a -
l e s que f u e r o n t r a t a d o s a l c o n s i d e r a r l a s ponencias de Nicaragua y l a R e s o l u -
c i ó n que a l r e s p e c t o fue aprobada, 
a ) L i b r e comercio 
Se convino a l r e s p e c t o en que e l régimen g e n e r a l de l i b r e comerc io i n -
mediato f u e s e acompañado de l o s mecanismos i n d i s p e n s a b l e s para e l e s t a b l e c i m i e n 
t o de regímenes t r a n s i t o r i o s e s p e c i a l e s que p e r m i t i e r a n r e g u l a r e l i n t e r c a m b i o 
de c i e r t o s productos a l o s que, por d i v e r s a s r a z o n e s , f u e r a imposible conceder 
aquel t r a t a m i e n t o . Se hizo h i n c a p i é en que l a adopción de semejante p r o c e d i -
miento en manera a l g u n a entrañaba l a i n t e n c i ó n de c o n t r a v e n i r e l p r o p ó s i t o cen 
t r a l d e l régimen g e n e r a l , s i n o e l r e c o n o c i m i e n t o e n t é r m i n o s r e a l i s t a s de l a s 
p o s i b i l i d a d e s e x i s t e n t e s . En e s t a m a t e r i a l o s l i m i t e s adoptados por e l T r a t a -
do de A s o c i a c i ó n habrán de s e r e l máximo más a l i a d e l c u a l l o s t r e s p a í s e s f i r 
mantés d e l mismo no p o d r í a n p a s a r . 
E s t e f u e e l c r i t e r i o que a l f i n a l p r e v a l e c i ó en e l seno d e l Comité h a -
biéndose condicionado l a permanencia de l o s regímenes t r a n s i t o r i o s a l p l a z o 
máximo.de c i n c o años en que d e b e r í a p e r f e c c i o n a r s e e l mercado común c e n t r o a m e r i 
c a n o , Al o r i e n t a r s e de e s t e modo l a l a b o r de l a S e c r e t a r í a s u r g i ó l a p o s i b i l i -
dad r e a l de a c o r t a r l o s p l a z o s previamente adoptados en e s t a m a t e r i a , con l o 
que se t e n d e r í a a e v i t a r d e s i g u a l d a d e s fundamentales e n t r e e l T r a t a d o T r i p a r -
t i t a y l a a c c i ó n m u l t i l a t e r a l de i n t e g r a c i ó n . 
Por su p a r t e , C o s t a R i c a , a l t e n o r de l a a c t i t u d g e n e r a l f i j a d a p r e v i a 
mente por d i c h o p a í s , s e abstuvo de e x p r e s a r una p o s i c i ó n d e f i n i d a a l r e s p e c t o , 
r e s e r v á n d o s e h a c e r l o p a r a cuando t e n g a terminados l o s e s t u d i o s que a c t u a l m e n t e 
r e a l i z a para e l l o . 
La D e l e g a c i ó n de Honduras h i z o p a t e n t e que l a d i r e c c i ó n t r a d i c i o n a l de 
su in tercambio con E l S a l v a d o r y Guatemala h a b í a p e r m i t i d o — c o n b a s e en l a 
e x p e r i e n c i a y conocimientos a d q u i r i d o s — una ampl iac ión de a q u é l s u p e r i o r a l a 
que lógicamente p o d r í a e s p e r a r r e c i b i r y n e c e s a r i a m e n t e o t o r g a r a l o s demás 
p a í s e s d e l Is tmo C e n t r o a m e r i c a n o , También m a n i f e s t ó que l a s o r i e n t a c i o n e s b á -
s i c a s i n c l u i d a s en l a R e s o l u c i ó n 1 0 1 (CCE) no impl ican compromisos d e l Gobierno 
de Honduras s o b r e su a c e p t a c i ó n d e f i n i t i v a , 
/ E n r e l a c i ó n con 
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En r e l a c i ó n con e l l i b r e comercio e l Comité as ignó e s p e c i a l Impor-
t a n c i a a l o s t r a b a j o s t e n d i e n t e s a l a más p r o n t a e q u i p a r a c i ó n de graváme-
nes a l a i m p o r t a c i ó n y d e c i d i ó e n c a r g a r a l Subcomité de Comercio que con 
e s e f i n s e reúna en l a c iudad de Guatemala durante quince d í a s a p a r t i r d e l 
1 5 de mayo próximo, conforme a l o s p l a n e s que previamente se habían e s t a b l e 
c i d o . Con d i c h a reunión se i n i c i a r á e l p e r í o d o de s e s i o n e s s u c e s i v a s d e l 
Subcomité a f i n de cumplir con e l mandato de l a R e s o l u c i ó n 83 (CCE) . 
b) Régimen de I n d u s t r i a s de I n t e g r a c i ó n 
Las d i s c u s i o n e s sobre e s t e punto l l e v a r o n a l a c o n c l u s i ó n de que e l 
p r o y e c t o de T r a t a d o de I n t e g r a c i ó n Económica A c e l e r a d a deberá c o n s i d e r a r que 
e l l i b r e comerc io de l o s productos c o r r e s p o n d i e n t e s a p l a n t a s i n d u s t r i a l e s 
de i n t e g r a c i ó n se r e g i r á por e l Régimen de I n d u s t r i a s y que l a s P a r t e s con-
vendrán e n t r e e l l a s e l grupo i n i c i a l de i n d u s t r i a s que gozarán de e s e t r a t a 
miento y l a s demás que deban s e r o b j e t o d e l mismo, 
c ) F inane iamient o 
E l Comité s u g i r i ó que en e l p r o y e c t o de convenio de i n t e g r a c i ó n eco 
nómica a c e l e r a d a s e c o n s i d e r e l a formación de una i n s t i t u c i ó n f i n a n c i e r a 
c e n t r o a m e r i c a n a mediante un p r o t o c o l o e s p e c i a l a s e r s u s c r i t o a n t e s d e l p r i 
mero de e n e r o de 1 9 6 1 . 
d ) I n s t i t u t o Centroamericano s o b r e I n v e s t i g a c i ó n y T e c n o l o g í a I n d u s -
t r i a l ( I C A Í T l l 
Antes de f i n a l i z a r sus d e l i b e r a c i o n e s e l Comité d e c i d i ó recomendar 
de inmediato l a f i r m a d e l Convenio d e l ICAITI con e l Fondo E s p e c i a l de l a s 
Naciones Unidas , 
En v i r t u d de e s t e Convenio e l ICAITI r e c i b i r á una c o n t r i b u c i ó n de 
9 0 0 0 0 0 d ó l a r e s que l e p e r m i t i r á n f o r t a l e c e r s u s i t u a c i ó n económica y desem 
penar más ampliamente e l papel que debe j u g a r en e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l 
de C e n t r o a m é r i c a , 
3« M a n i f e s t a c i o n e s de a g r a d e c i m i e n t o 
E l Comité e x p r e s ó su profundo a g r a d e c i m i e n t o a l Gobierno de C o s t a 
R i c a por l a h o s p i t a l i d a d y l a s f a c i l i d a d e s o t o r g a d a s p a r a l a c e l e b r a f i ó n de 
l a Segunda Reunión E x t r a o r d i n a r i a , y a l P r e s i d e n t e d e l mismo, S r , J o r g e 
Borbón C a s t r o , M i n i s t r o de Economía de C o s t a R i c a , p o r l á e f i c a c i a con que 
d i r i g i ó l o s d e b a t e s . 
/Se manifestó 
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Se m a n i f e s t ó e l reconocimiento de l a s d e l e g a c i o n e s a l a S e c r e t a r í a por 
e l informe p r e s e n t a d o , por l a p r e p a r a c i ó n de l a conferencia , y por su c o l a b o r a -
c i ó n durante l a misma. 
T e r c e r a P a r t e 
RESOLUCION APROBADA 
E l Comité de Cooperación Económica aprobó l a R e s o l u c i ó n 1 0 1 (CCE), cuyo t e x t o 
s e i n c l u y e a c o n t i n u a c i ó n , 
ORIENTACIONES BASICAS PARA LA ELABORACION DE UN PROYECTO DE CONVENIO 
CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA ACELERADA 
1 0 1 (CCE) R e s o l u c i ó n aprobada e l 2 8 de a b r i l de 1 9 6 0 
( E / C N . 1 2 / C C E / 2 1 1 ) 
EL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO, 
CONSIDERANDO l o s d i v e r s o s t r a t a d o s de i n t e g r a c i ó n económica s u s c r i t o s 
por l o s g o b i e r n o s c e n t r o a m e r i c a n o s y 
TENIENDO EN CUENTA l a ponencia p r e s e n t a d a por l a D e l e g a c i ó n de N i c a r a -
gua (Doc. C C E / R . E X T . I I / D T / 1 ) a s i como e l informe e l a b o r a d o por l a S e c r e t a r í a 
sobre I n t e r r e l a c i o n e s e n t r e e l T r a t a d o de A s o c i a c i ó n Económica s u s c r i t o por E l 
S a l v a d o r , Guatemala y Honduras, y e l Programa de I n t e g r a c i ó n Económica de Centro 
amér ica ( E / C N . 1 2 / C C E / 2 1 2 ) : 
RESUELVE: 
1 , S o l i c i t a r dé l a S e c r e t a r í a que e l a b o r e un p r o y e c t o de convenio c e n t r o -
americano de i n t e g r a c i ó n económica a c e l e r a d a . E l p r o y e c t o podrá t e n e r forma 
de p r o t o c o l o a l Tratado M u l t i l a t e r a l de L i b r e Comercio o c u a l q u i e r o t r a que s e 
- " 1 • 
e s t i m a r e c o n v e n i e n t e ; s e r e laborado mediante e s t r e c h a c o n s u l t a con l o s g o b i e r -
nos y teniendo como b a s e , en l o g e n e r a l , l a s i d e a s p r e s e n t a d a s por l a D e l e g a -
c i ó n de N i c a r a g u a (Doc, C C E / R . E X T . I I / D T / 1 ) , Se t e n d r á además en c u e n t a e l d o -
cumento de l a S e c r e t a r í a y e l s e n t i d o g e n e r a l m a n i f e s t a d o e n l a s d e l i b e r a c i o -
nes de l a p r e s e n t e Reunión; 
/ 2 , Guatemala, 
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2 . Guatemala, Honduras, E l Salvador y N i c a r a g u a , s u g i e r e n l a s s i g u i e n 
t e s o r i e n t a c i o n e s b á s i c a s p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l p r o y e c t o de convenio e n -
comendado a l a S e c r e t a r í a ; 
a ) E s t a b l e c e r un. régimen g e n e r a l de l i b r e c o m e r c i o inmediato e n -
t r e l a s P a r t e s p a r a todo producto n a t u r a l o manufacturado en e l l a s y c o n s -
t i t u i r en un plazo máximo de c i n c o años e l mercado común c e n t r o a m e r i c a n o ; 
b ) I n c l u i r un régimen t r a n s i t o r i o de e x c e p c i ó n a l l i b r e comerc io 
m u l t i l a t e r a l inmediato p a r a a q u e l l o s p r o d u c t o s que por c i r c u n s t a n c i a s p a r -
t i c u l a r e s no pudieran s e r o b j e t o d e l mismo, l o s c u a l e s s e r í a n negociados 
e n t r e t o d a s l a s P a r t e s tomando como b a s e l a s l i m i t a c i o n e s de i g u a l í n d o l e 
que han s i d o convenidas e n t r e l o s p a í s e s f i r m a n t e s d e l T r a t a d o de A s o c i a c i ó n 
Económica , y previendo e l l i b r e comerc io p a r a dichos productos d e n t r o de 
l o s c i n c o años de c o n s t i t u c i ó n d e l mercado común a que se r e f i e r e e l punto 
a n t e r i o r ; 
c ) C o n s i d e r a r que e l l i b r e c o m e r c i o de l o s productos c o r r e s p o n -
d i e n t e s a p l a n t a s i n d u s t r i a l e s de i n t e g r a c i ó n s e r e g i r á por el ' Régimen de 
I n d u s t r i a s y que l a s P a r t e s convendrán e n t r e e l l a s e l grupo i n i c i a l de i n -
d u s t r i a s que g o z a r á n de e s e t r a t a m i e n t o y l a s demás que deban s e r o b j e t o 
d e l mismo; 
d) Será o b j e t o d e l p r o t o c o l o e l compromiso de a d o p t a r : 
i ) Un a r a n c e l uniforme de conformidad con e l convenio c e n t r o -
americano de E q u i p a r a c i ó n de Gravámenes a l a I m p o r t a c i ó n ; 
i i ) Un régimen c e n t r o a m e r i c a n o de i n c e n t i v o s a l d e s a r r o l l o i n -
d u s t r i a l , y 
i i i ) Las medidas n e c e s a r i a s p a r a p r o c u r a r l a debida e q u i p a r a -
c i ó n de c a r g a s s o c i a l e s ; 
e ) E l p r o y e c t o deberá c o n s i d e r a r l a formación de una i n s t i t u c i ó n 
f i n a n c i e r a c e n t r o a m e r i c a n a de d e s a r r o l l o , c o n s t i t u i d a con a p o r t a c i o n e s he-
chas por l o s s u s c r i t o r e s d e l Convenio y r e g i d a conforme a l o s p r e c e p t o s de 
un p r o t o c o l o e s p e c i a l a s e r s u s c r i t o a n t e s d e l primero de e n e r o de 1 9 6 1 ; 
f ) Los mismos p a í s e s , y además C o s t a R i c a , s u g i e r e n a l a S e c r e t a -
r í a de l a CEPAL, que e l p r o y e c t o de Convenio contemple d i s p o s i c i o n e s que 
permitan l a s u s c r i p c i ó n d e l mismo, en c u a l q u i e r momento, a p a í s e s que no l o 
hubieran f irmado i n i c i a l m e n t e , y a su s o l a m a n i f e s t a c i ó n a l r e s p e c t o ; 
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3. Encomendar a l Subcomité Centroamericano de Comercio que se reúna en ju 
l i o del presente año para que con base en e l documento que prepare l a Secreta-
r i a , formule un proyecto definitivo de (convenio sobre integración económica 
acelerada y lo presente a l a consideración del Comité y negocie l a l i s t a de 
productos objeto de regímenes especiales de l ibre comercio; 
4« Reunirse durante el próximo mes de agosto en la ciudad de Managua en 
sesión especial para considerar el proyecto de convenio y proponerlo a los go-
biernos para su firma con ocasión de dicha reunión. 

